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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 30-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.9,05 
^DEMKO>> 
Danmarks elektriske matrielkontrol, Lyskær 8, 
2730 Herlev. 
Klasse 9; elektriske ledninger og kabler. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fabrikanter 
og forhandlere af elektrisk materiel, som har opnået 
DEMKO's godkendelse af det fremstillede eller for­
handlede materiel, jfr. stærkstrømsreglementet af­
snit 1. Hvis der gøres indgreb i den ved mærkets 
registrering opnåede eneret, har DEMKO adgang til 
at anmode politet om at rejse tiltale i henhold til 
stærkstrømsreglementet. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun be­
nyttes på materiel, for hvilket der foreligger en 
godkendelse udstedt af DEMKO og for hvilket DEM­
KO har givet tilladelse til benyttelse af mærket. 
Godkendelsen udstedes, efter af materiellet er under­
søgt af DEMKO og fundet i overensstemmelse med 
stærkstrømsreglementet. 
VAREMÆRKER 
VA 2515-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,23 
John Player Special 
IMPERIAL GROUP public limited company, 
Hartcliffe, Bristol, BS99 7UJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine, spirituosa og likør. 
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VA 4158-1984 Anm. 30.jul.l984 Kl.12,50 
(leAtQyltS 
AUFZUGE- UND ELEKTROMOTORENFABRIK 
SCHINDLER AG, CH-6030 Ebikon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1984, anm. nr. 7405, 
Schweiz, for så vidt angår person- og vareelevatorer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: elektriske og hydrauliske elevatorer, rulle­
trapper, transportbånd, løftetaljer, kraner, hænge­
transportører, pumper (ikke indeholdt i andre klas­
ser), elektriske motorer (ikke til køretøjer), elektri­
ske generatorer, 
klasse 9: elektriske transformatorer, elektriske og 
elektroniske måle-, signal-, kontrol- og styreindret­
ninger, optiske og akustiske viserindretninger og 
signalgivere, elektromagnetiske omskifter- og betje-
ningsindretninger, Qernmeldingsindretninger, elek­
triske installationsmaterialer i form af elektriske 
ledninger, ledningssamlere, afbrydere og kontakter, 
elektriske glødelamper, elektriske modstande, elek­
triske omformere, elektriske relæer, elektriske rør, 
sikringer og sikringstråde, elektriske detektorer, 
elektriske omformere, 
>4<^lasse 12: køretøjer, herunder skinnekøretøjer. 
VA 5846-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,10 
AIDA 
J & P Coats Limited, Ferguslie Thread Works, 
Paisley, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 23: strikke- og hæklegarn. 




Medi Cool AB, Skånegatan 11 A, S-216 11 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: bitteraromaer, undtagen æteriske olier, 
til fremstilling af drikke, spiseis og råis, 
klasse 32: øl, mineralvand, kulsyreholdige vande og 
andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og 
-juicer, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke herunder bitteraromaer, 
klasse 33: alkoholholdige drikke. 
VA 6946-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,02 
HUMATIC 
V. Kann Rasmussen og Co., Tobaksvejen 10, 
2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11: ventiler samt fugtfølsomme elementer 
anvendt som aktuator og/eller styring hertil som 
dele til installationer til tørring og ventilation, her­
under murventiler og vinduesventiler. 
VA 6947-1984 Anm. 17.dec.l984 Kl.12,03 
HYGROMAT 
V. Kann Rasmussen og Co., Tobaksvejen 10, 
2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11: ventiler samt fugtfølsomme elementer 
anvendt som aktuator og/eller styring hertil som 
dele til installationer til tørring og ventilation, her­
under murventiler og vinduesventiler. 
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VA 260-1985 Anm. Il.jan.l985 Kl.12,00 
MURMA 
Lennart Svensson, Ekåsvågen 4, S-434 00 Kungs­
backa, Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6: valsede og støbte bygningsmaterialer af 
metal, 
klasse 19: bygningsmateriale omfattende sten og 
kunststen, grus, rør af keramik, vejbygningsmateri­
ale, asfalt, tjære og bitumen, monteringsfærdige 
huse, skorstene. 
VA 1366-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,41 
Imiq 




VA 1558-1985 Anm. 15.mar.l985 Kl.10,00 
Willy Riisch Aktiengesellschaft, Willy-Rusch-
Strasse 4-10, 7053 Kernen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1984, anm. nr. R 42 450/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: Medicinske og kirurgiske instrumenter, 
apparater og indretninger fremstillet under anven­
delse af elastiske materialer samt plast. 
VA 2173-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.13,00 
VerTech 
VerTech Treatment Systems Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 2006, West 120th Ave­
nue, Westminster, Colorado 80234, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: anlæg til behandling og rensning af 
spildevand og slam bestående af pumper, rør, reak-
tionskar, søjler, opvarmere og kontrolapparater, 
klasse 40: behandling af affald. 
VA 2527-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl. 10,36 
ASTOR BAR 




VA 2565-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,40 
TrøRDICmmRB 
Northland Aluminium Products, Inc., a corpora­
tion of the State of Minnesota, Highway 7 at 100, 
Minneapolis, Minnesota 55416, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: elektriske stege- og kogeredskaber til 
husholdningsbrug, nemlig woks, stegeindretninger 
og varmeplader til fremstilling af pandekager, 
klasse 21: ikke-elektriske redskaber og kogegrejer 
til brug i forbindelse med mikrobølgeovne, alumi­
niums bage- og kogeredskaber. 
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VA 3348-1985 Anm. 17.jun.l985 KLO,00 
DYMATERM 
Dymatic AB, Box 78, 132 01 Saltsjo Boo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.dec.l984, anm. nr. 9371/84, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11: installationer til belysning, dampdannel­
se, kogning, køling, tørring, ventilation samt sani­
tetsinstallationer. 
VA 3404-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,13 
kinder 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 12051 
Alba, Cuneo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.feb.l985, anm. nr. 39972-C/85, 
Italien, for så vidt angår de i klasse 30 nævnte varer. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især chokolade, chokoladevarer, der sæl­
ges i pakninger i form af dyr. 
VA 3422-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12.31 
MARIANO BERNABEU MOYA, Poligono Indu-
strial Grupo Vizcarra, Carretera A Dolores, km. 
1, 7 Elche (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder ben­
klæder, nederdele, skjorter, bluser, T-shirts, samt 
støvler, sko og tøfler. 
VA 3460-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,53 
MAX lOOG 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3741-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,36 
ASTRA TECH 
ASTRA TECH AB, Årstaångsvågen IA, S-117 43 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 10, 11, 
klasse 42, især hospitaler. 
VA 4096-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,42 
CITROEN DX 
Societe Anonyme Automobiles Citroén, 62, 
Boulevard Victor Hugo, F-92200 Neuilly Sur Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler, samt 
motorer, konstruktionselementer, reservedele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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VA 4413-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.9,11 VA 5192-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.13,04 
HexaScan /Hedlcal />roducts AjpS 
HexaScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3. sal, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 10. 





MADE IN DENMARK 




SOCIETE NOUVELLE DES RHUMS SAINT 
JAMES, societe anonyme, 152, Avenue des 
Champs Elysees, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5195-1985 Anm. 17.sep.l985 Kl.13,46 
C R E P E L L E  &  C ' E  
Societe CREPELLE & Cie, 2, Place Guy de 
Dampierre angle de la Rue de Valenciennes, 
59800 Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder luftkompressorer og dele dertil; 
gaskompressorer og dele dertil; vakuumpumper og 
dele dertil. 
VA 5201-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.10,45 
DUMOSTOP 
A/S Dumex (Dumex Ltd.), Prags Boulevard 37, 
23oo København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antibiotika og antibiotiske præparater til 
veterinær brug. 
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VA 5546-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 12,37 
Ernst Grundbacher AG, Sågemattstrasse 2, CH-
3097 Liebefeld-Bern, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 10.sep.l985, anm. nr. 5534, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5772-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,02 
HEPAX 
Hepax Limited, Meierhofstr. 325, FLr9495 Trie-
sen, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.l985, anm. nr. AM 2922/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 10: elektromedicinske apparater. 
VA 5992-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.10,01 
SCOOP 
E. Tjellesen A/S, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: ansigtsbadevand, ansigtsmasker, badeolie 
og badesalte (ikke medicinske), barbersprit, brillan­
tine, deodoranter til personlig brug, eau de cologne, 
kosmetisk fodbalsam og -creme, ikke medicinske 
fodplejemidler, frisercreme, kosmetisk hudcreme, 
kosmetisk hudlotion, kosmetisk hårbalsam, hårfar­
vemidler, hårlak i sprayform, hårvand, kindrødt 
(rouge) i enhver form, kosmetiske læbepomader og 
læbestifter, neglelak, permanentvædske, kosmetisk 
pudder, også i fast form, kosmetisk sololie, kosmetisk 
talkum, vandondulationsvædske, øjenkosmetik af 
enhver art. 
VA 6059-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl. 12,32 
CASHELITE 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the State of Delaware, 270, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: bank- og financiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed og financiel virksom­
hed. 
VA 6064-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.12,57 
H-FLU-VAX 
Connaught Laboratories Limited, 1755, Steeles 
Avenue West, Willowdale, Ontario M2R 3T4, Ca­
nada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat. 
VA 6069-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl. 13,02 
VETS 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, især næringsmidler til dyr, specielt hun­
defoder. 
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VA 6070-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl. 13,03 
LACTADERM 
SANOFI, societe anonyme, 40, Avenue George V, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 6071-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,04 
BETNOBASE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 6072-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,05 
BARSKE BILLER 
C.R. EVERS & CO. A/S (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik A/S), Gammelgårdsvej 93, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6073-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,15 
HUMANIC 
3 x 8  
HUMANIC Schuh Aktiengesellschaft, Lasten-
strasse 11, 8020 Graz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 24.jun.1985, anm. nr. AM 1941/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sko, herunder sko til herrer, damer og 
børn, sportssko, hjemmesko, bjerg- og vandresko, 
skistøvler. 
VA 6074-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,16 
ALFE REJSER A/S 




VA 6081-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,45 
MALAGONS 
Select Merchandise, Inc., 38, West 32nd Street, 
New York, N.Y. 10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28: legetøj, herunder sådant legetøj, der kan 
omformes og ændres. 
VA 6083-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.9,51 
HOLD KÆFT-BOLCHER 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6093-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.12,00 
KREAKTIV 
Nova Fagforlag, Reiel Folven, N-7094 Lundamo, 
Norge. 
Erhverv: handel og forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 16. 
VA 6105-1985 Anm. 30.okt.l985 Kl.13,07 
Dansk Supermarked Indkøb A/S, Bjødstrupvej 
18, Holme, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 6125-1985 Anm. 31.okt.l985 Kl.12,00 
SEEDMARK 
Weibull International AB, Box 520, S-261 24 
Landskrona, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.maj 1985, anm. nr. 85-03296, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31. 
VA 6244-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,28 
pensionskassen for sygehjælpere m.fl., Palt-
holmsvej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6245-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,29 
Pen Cj Sam 
Pen-Sam, Paltholmsvej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskasse virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6246-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.10,30 
Pen-Sam, Paltholmsvej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6473-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.12,00 
LIXETIL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Gladere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jun.l985, anm. nr. 746 220, 
Frankrig, for så vidt angår farmaceutiske produkter. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter til behandling af 
centralnervesystemet. 
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VA 6493-1985 Anm. 18.nov.l985 Kl. 10,33 
DEN GULE SERIE 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier 
S.m.b.a., Bragesvej 28, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 6509-1985 Anm. 18.nov.l985 Kl.13,01 
CARTABLANCA 
BACARDI 
BACAROl «¥) me Bal Oevm r«9isiered trsdemarks o( Bacarbi & Comoany Ltmiied 
M E D A L S  A W A R D E D  T O  B A C A R D I  R U M  
Bacardi & Company Limited, Vaduz, Liechten­
stein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Bacardi Plant, Millar Road, New Providence, 
Bahamas. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6559-1985 Anm. .19.nov.l985 Kl. 12,56 
Ota A/S, Islands Brygge 39, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 6578-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.13,15 
ISOA 
TOMOE VALVE CO., LTD., No. 11-11, 3-Chome, 
Shin-Machi, Nishi-Ku, Osaka-Shi, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: drejespjæld ventiler (maskindele). 
Klasse 33. 
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VA 7355-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.10,06 
PSYKOTRON 
IBS, Bybækterrasserne 135 E, 3520 Farum. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 10. 
VA 7360-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.12,20 
ZENITH 
Hans Rye ApS, Vedbæk Strandvej 408, 2950 
Vedbæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 7363-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.12,23 
RAUDUCT 
REHAU Plastiks AB + Co, D-8673 Rehau, Rhe-
niumhaus. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 17, herunder formstofrør til beskyttelse af 
ledninger og kabler. 
VA 166-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.12,32 
tuBSCa-ADtCAFFF • •  ̂paulista 
Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 10154 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeblandinger, koffeinfri kaffe. 
VA 342-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.13,41 
y z_ 
B.H. Associates, Inc. a corporation of the State 
of Texas, P.O. Box 19647, Houston, Texas 77024, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder nøglekæder med vedhæng af 
uædelt metal. 
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A 1090/85 (50Ay85 - 735) 3994/86 A 4526/85 (36Ay86 - 595) 4023/86 A 5988/85 (36A/86 - 599) 4052/86 
A 1132/85 ( 8A/86 - 90) 3995/86 A 4527/85 (36A/86 - 595) 4024/86 A 6143/85 (36A/86 - 599) 4053/86 
A 3448/82 (36A/86 - 589) 3996/86 A 4561/85 (36A/86 - 595) 4025/86 A 6146/85 (36A/86 - 600) 4054/86 
DA 3076/84 (36Ay86 - 589) 3997/86 A 4576/85 (36A/86 - 595) 4026/86 A 6152/85 (36A/86 - 600) 4055/86 
A 3286/84 (36A/86 - 590) 3998/86 A 4578/85 (36A/86 - 595) 4027/86 A 6175/85 (36A/86 - 600) 4056/86 
A 5448/84 (36A/86 - 590) 3999/86 A 4664/85 (36Ay86 - 596) 4028/86 A 6176/85 (36A/86 - 600) 4057/86 
A 2895/85 (36A/86 - 590) 4000/86 A 4831/85 (36A/86 - 596) 4029/86 A 6182/85 (36A/86 - 600) 4058/86 
2)A 3628/85 (36A/86 - 590) 4001/86 A 4872/85 (36A/86 - 596) 4030/86 A 6187/85 (36A/86 - 600) 4059/86 
A 3661/85 (36Ay86 - 590) 4002/86 A 4966/85 (36A/86 - 596) 4031/86 A 6189/85 (36A/86 - 600) 4060/86 
A 3739/85 (36A/86 - 591) 4003/86 A 4992/85 (36Ay86 - 596) 4032/86 A 6193/85 (36A/86 - 600) 4061/86 
A 3770/85 (36A/86 - 591) 4004/86 A 5041/85 (36A/86 - 596) 4033/86 A 6199/85 (36Ay86 - 601) 4062/86 
A 3829/85 (36A/86 - 591) 4005/86 A 5107/85 (36A/86 - 597) 4034/86 A 6214/85 (36A/86 - 601) 4063/86 
A 3899/85 (36Ay86 - 591) 4006/86 A 5109/85 (36Ay86 - 597) 4035/86 A 6236/85 (36A/86 - 601) 4064/86 
A 4038/85 (36A/86 - 592) 4007/86 A 5110/85 (36A/86 - 597) 4036/86 A 6239/85 (36A/86 - 601) 4065/86 
A 4070/85 (36A/86 - 592) 4008/86 A 5112/85 (36A/86 - 597) 4037/86 A 6261/85 (36A/86 - 601) 4066/86 
3)A 4114/85 (36A/86 - 592) 4009/86 A 5118/85 (36A/86 - 597) 4038/86 A 6291/85 (36A/86 - 601) 4067/86 
4)A 4115/85 (36A/86 - 592) 4010/86 A 5127/85 (36A/86 - 597) 4039/86 A 6299/85 (36A/86 - 601) 4068/86 
A 4153/85 (36A/86 - 592) 4011/86 A 5132/85 (36Ay86 - 597) 4040/86 A 6300/85 (36Ay86 - 601) 4069/86 
A 4170/85 (36A/86 - 592) 4012/86 6)A 5147/85 (36A/86 - 597) 4041/86 A 6302/85 (36A/86 - 601) 4070/86 
A 4218/85 (36A/86 - 593) 4013/86 A 5148/85 (36Ay86 - 597) 4042/86 A 6306/85 (36Ay86 - 602) 4071/86 
A 4249/85 (36Ay86 - 593) 4014/86 A 5156/85 (36A/86 - 597) 4043/86 A 6311/85 (36Ay86 - 602) 4072/86 
5)A 4261/85 (36Ay86 - 593) 4015/86 A 5161/85 (36A/86 - 598) 4044/86 A 6321/85 (36Ay86 - 602) 4073/86 
A 4277/85 (36Ay86 - 594) 4016/86 A 5162/85 (36Ay86 - 598) 4045/86 A 6323/85 (36Ay86 - 602) 4074/86 
A 4365/85 (36A/86 - 594) 4017/86 A 5163/85 (36Ay86 - 598) 4046/86 A 6325/85 (36Ay86 - 602) 4075/86 
A 4372/85 (36A/86 - 594) 4018/86 A 5166/85 (36Ay86 - 598) 4047/86 A 6335/85 (36A/86 - 602) 4076/86 
A 4451/85 (36Ay86 - 594) 4019/86 A 5170/85 (36A/86 - 598) 4048/86 
A 4463/85 (36A/86 - 594) 4020/86 A 5174/85 (36A/86 - 598) 4049/86 
1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 10: mavebælter, ortopædiske livbælter, brystvarmere og knævarmere, muffediser og skuldervarme­
re (til medicinske formål), 
klasse 25: undertøj, herunder undertøj af ren uld, angora, kamelhår og silke til damer, herrer og børn til 
beskyttelse mod kulde og stærk afkøling; muffediser, skuldervarmere (ikke til medicinske formål). 
Fortsættes næste side 
Fortsættelse: 
2) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen berigtiget til: 
Klasse 16, herunder brochurer og reklameartikler af papir, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42, herunder konsulentvirksomhed - ikke vedrørende forretningsvirksomhed. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse berigtiget til: 
General Foods Corporation, (a Corporation of the State of Delaware), 250, North Street, White Plains, N.Y. 
10625, USA. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse berigtiget til: 
General Foods Corporation, (a corporation of the State of Delaware), 250, North Street, White Plains, N.Y. 
10625, USA. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn og adresse berigtiget til: 
Farma Food A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V. 
6) Efter bekendtgørelsen er erhvervet berigtiget til: 
fabrikation og handel. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 19. december 1986 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
1) FA 0025/85 (36Ay86 - 589) 0018/86 
^) Ved registreringen er der gjort følgende tilføjelser: 
Retten til at benytte mærket tilkommer Oste­
handlerforeningen for Danmark og dens medlem­
mer. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Dansk Distriktsost må kun sælges 
gennem og til de ostehandlere, der er tilsluttet og 
godkendt som forhandlere til Dansk Distriktsost 
af Ostehandlerforeningen for Danmark. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sid^, nummeret indeholder. 
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